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Le Poncia est un cours d'eau qui fait 1 600 mètres de longueur entre sa zone de source et sa confluence avec l'Orneau. Tout son cours est situé sur le "village" de 
Grand-Manil (Gembloux). Dans le cadre de sa réhabilitation, une collaboration entre le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de Gembloux et 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trois points de prélèvement ont été déterminés:
Le point de prélèvement 1 se situe à la source du Poncia.
Le point de prélèvement 2 se situe dans une zone de pâturage à vaches.
Le point de prélèvement 3 se situe en zone fortement urbanisée.
Chaque point a une importance, le premier sert de témoin, le second prend en compte la pollution agricole 
liée aux bovins et, dans une moindre mesure, au contexte agricole alentour. Le dernier point prend lui en 
compte la pollution d'origine humaine via des rejets d'eaux usées et autres dépôts de déchets directement 
dans le cours d'eau.
L’analyse des données collectées est maintenant en cours au sein du PCDN. Cette analyse va lui permettre de déterminer les zones du Poncia les plus touchées par la pollution humaine et 
environnementale et de proposer des remédiations.
Les analyses par technique de laboratoire prenaient un long temps et malgré des résultats plus précis, ne permettaient pas de couvrir le nombre de paramètres demandés. Il a été décidé
d'effectuer ces analyses par des tests colorimétriques, permettant ainsi un gain de temps important. Pour des raisons de facilité et de budget, il a été décidé d'effectuer les analyses via des 
kits colorimétriques prêts à l'emploi, qui sont normalement destinés aux analyses d'eau pour aquarium. 
Résultats
